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El presente trabajo de investigación titulado “El control interno de inventarios 
y su incidencia en la rentabilidad de las empresas del sector ferretero de la 
provincia de Chincha, región Ica en el año 2017” tiene por objetivo principal el 
demostrar de qué manera el control interno de inventarios incide en la 
rentabilidad de las empresas del sector ferretero ubicadas en la provincia de 
Chincha, región Ica en el año 2017. 
Con un trabajo de campo aplicado en las empresas ferreteras de la provincia 
de Chincha detallamos la estructura del estudio, con el planteamiento del 
problema, marco teórico, la metodología utilizada en la presente, la 
contrastación de hipótesis, conclusiones, y recomendaciones, culminando 
con la bibliografía y los anexos, brindando una integridad a la presente 
investigación. 
El tipo de investigación que utilizamos es el descriptivo – correlacional, 
utilizando como técnica la encuesta para la recolección de datos, teniendo 
como base la evaluación a los profesionales que laboran en estas ferreterías 
como son: los gerentes, los contadores o los administradores de las 
mencionadas. 
En la evaluación los resultados nos muestran que las deficiencias que tiene 
la empresa es la causa principal de los errores que se presentan a diario sobre 
todo en la parte del almacenamiento de producto. 
El presente estudio, significara un aporte que servirá como base y consulta 
para las diversas empresas, no solo del rubro ferretero sino de otros rubros 
comerciales que tenga un manejo de almacén de productos, garantizando una 
mejora en la rentabilidad. 










The present research work titled "THE INTERNAL CONTROL OF 
INVENTORIES AND ITS INCIDENCE IN THE PROFITABILITY OF THE 
COMPANIES OF THE HARDWARE SECTOR OF THE PROVINCE OF 
CHINCHA, REGION ICA IN THE 
YEAR 2017" has as main objective to demonstrate how the internal control of 
inventories affects the profitability of the companies of the hardware sector 
located in the province of Chincha, region Ica in the year 2017. 
With a fieldwork applied in the hardware companies of the province of Chincha 
we detail the structure of the study, with the approach of the problem, 
theoretical framework, the methodology used in the present, the contrast of 
hypotheses, conclusions, and recommendations, culminating with the 
bibliography and the annexes, offering an integrity to the present investigation. 
The type of research we use is descriptive - correlational, using as a technique 
the survey for data collection, based on the evaluation of professionals working 
in these hardware stores such as: managers, accountants or administrators of 
those mentioned. 
 
In the evaluation results show us that the deficiencies that the company has is 
the main cause of the errors that occur daily especially in the storage part of 
the product. 
 
This study, the meaning of a service that serves as a base and consultation 
for the various companies, not only the hardware sector but also other 
commercial items that have a product warehouse management, ensuring an 
improvement in profitability. 
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